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Laurent Grasso : soleil double
Ophélie Naessens
1 La publication de Soleil Double prolonge la première exposition personnelle de Laurent
Grasso à la Galerie Perrotin. Cette monographie consacrée à l’ancien lauréat du prix
Marcel Duchamp expose une démarche qui interroge notre perception de la réalité,
entre  lecture  cartésienne et  pensée magique.  Le  livre  s’ouvre  sur  une conversation
entre  Jean-Hubert  Martin  et  Laurent  Grasso  au  cours  de  laquelle  ils  évoquent  les
thématiques récurrentes de l’œuvre de l’artiste (p. 5-14). Dans « Intrication quantique
et  construction  du  temps »  (p. 17-24),  Amelia  Barikin  s’interroge  sur  la  nécessité
d’inventer  une  histoire  de  l’art  science-fictionnelle  et  analyse  la  conception  de
l’événement  dans  le  travail  de  Laurent  Grasso.  La  place  dévolue  à  l’image  dévoile
l’étendue des médiums donnant corps aux projets : peinture (Studies into the Past), néon
(In  Silentio),  film  (Soleil  noir),  sculpture  (Speaker),  photographie  (Specola  Vaticana)  et
architecture  (Nomiya).  La  documentation  reproduite  dans  l’ouvrage,  dense  et
captivante, nous entraîne dans l’univers référentiel et iconographique du créateur, au
fil  des  objets  trouvés  et  des  images  d’archives.  Si  une  large  part  du  catalogue  est
consacrée  à  l’exposition  de  la  Galerie  Perrotin  et  à  sa  version  américaine,  la
documentation  visuelle  et  textuelle  rend  également  compte  d’autres  présentations
récentes du travail de Laurent Grasso en France et à l’étranger. Page après page, nous
déambulons  au  cœur  des  thèmes  iconographiques  de  prédilection  de  l’artiste :
manifestations prodigieuses (apparitions,  parhélies),  désastres (inondations,  séismes,
éruptions) et phénomènes naturels étranges (éclipses, météorites, rayon vert). Aussi,
les  textes introductifs  aux œuvres,  rédigés par Teresa Castro,  retracent de manière
exhaustive le contexte ainsi  que les enjeux plastiques et conceptuels de chacun des
projets. Au-delà de la superbe facture de l’ouvrage qui valorise bien l’œuvre de Laurent
Grasso, ce livre invite le lecteur à imaginer, à son tour, de nouvelles interférences entre
la réalité et sa part mystérieuse.
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